




Σχετικά με την unweb.me
H unweb.me Ε.Π.Ε. ασχολείται με έρευνα και ανάπτυξη 

















Case study: Example Α.Ε.
 






3 physical machines 
(one / service)
















Case study: Example A.E.












Case study: Example A.E.
Όταν μεγάλωσε λίγο και άρχισε να επεκτείνεται...










Case study: Example A.E.
Σήμερα...
 










reporting and BI tools
Μοντέλα διάθεσης
Proprietary






υψηλό κόστος για licences/vm
Open source
 





ανεξαρτησία από συγκεκριμένο 
















lightweight (slightly modified) OS's => SaaS
Καλύτερη / αποδοτικότερη χρήση των πόρων του 
συστήματος (multiplex accesses => better CPU utilization)
high vCPU/CPU ratio
H/W-assisted Virtualization (Xen + KVM)
OS agnostic (Linux / Windows / MacOS)
legacy OS/applications/dev environments
migration σε physical machine ως έχει (testing σε VMs, 
production σε physical)
Τεχνικά στοιχεία
Ευέλικτο network (Xen + KVM)
Bridged / Routed network setups 
QoS/accounting/monitoring per VM
Ευέλικτο storage (DAS/NAS) (Xen + KVM)
storage pools (logical volumes) shared accross VMs ή VM 
containers
replication / deduplication / easy backup
Live Migration (Xen + KVM)
load-balancing (wide area servicing)
maintainance (migrate/replace faulty parts/migrate back)
Τεχνικά στοιχεία
Create/Deploy/Destroy (Xen + KVM) 
εύκολη δημιουργία VMs
dev staging / stable / merging
Εύκολη αναβάθμιση (KVM) 
Είναι mainline στον πυρήνα. 
Updates/bug, security fixes αμέσως.




decouple resource management from resources
υποστηρίζει multiple hypervisor setup (KVM, Xen, etc.)
Eucalyptus
 
mature, στριφνό σε network setup, storage sucks.
 
Ανοιχτό (λείπουν features), Κλειστό (commercial)
OpenStack
 
immature (θετικά αποτελέσματα από testing deployment)
 
Ανοιχτό, daily development builds.
Virtualization@unweb.me





Αναπτύσουμε ένα νέo open source εργαλείο για cloud 




virtualization & private clouds 
 
Xen, KVM και OpenStack deployment & support
 
custom web management interface
Administration, support
 
νέες & υπάρχουσες εγκαταστάσεις
 
fast response times
Ευχαριστώ πολύ
https://unweb.me 
we@unweb.me
